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Apresentação 
É com imensa satisfação que a Revista Aurora publica mais uma Edição Especial. A 
Revista se mantém coordenada, gerida e editada pelo corpo discente do Programa de 
Pós-Graduação em Ciências Sociais da Faculdade de Filosofia e Ciências, Campus de 
Marília, desde sua criação – segundo semestre de 2007. Trata-se de uma revista 
interdisciplinar que busca estabelecer unidade entre as quatro linhas de pesquisa do 
Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais – Linha 1: Pensamento Social e 
Políticas Públicas; Linha 2: Cultura, Identidade e Memória; Linha 3: Determinações do 
Mundo do Trabalho; Linha 4: Relações Internacionais e Desenvolvimento. 
É graças ao trabalho do corpo administrativo de editores e reconhecimento dos leitores, 
que a revista consegue manter seu escopo de ser organizada por estudantes, respeitar a 
pluralidade do pensamento típico das Ciências Humanas, e ainda com rigorosa 
periodicidade. 
Esta edição nos brinda com uma valiosa entrevista de Tullo Vigevani, Professor Titular 
Emérito da UNESP-Marília com enorme contribuição para as Ciências Humanas, 
destacadamente para as áreas da Ciência Política e das Relações Internacionais. Nela os 
leitores poderão conhecer detalhes, até então inéditos, deste que hoje é um dos mais 
conceituados intelectuais brasileiros, tendo publicado 14 livros, 61 capítulos de livros e 
147 artigos em periódicos especializados.  
Mas para além da obra acadêmica, a entrevista desta edição buscou resgatar a história 
de vida de Vigevani: desde sua infância na Itália; passando pela juventude e militância 
política no Partido Operário Revolucionário Trotskista [Port]; relatos de prisões e 
torturas já em 1965, antes, portanto, do Ato Institucional Nº 5; a fuga para o exterior, os 
estudos acadêmicos na Itália e em Paris; o retorno ao Brasil em 1979 com a Lei de 
Anistia; o doutorado na USP e o início da vida docente; a participação no CEDEC; a 
atuação como vice-diretor e depois como diretor da Faculdade de Filosofia e Ciências 
da Unesp; sua contribuição para a criação do Programa de Pós-Graduação em Relações 
Internacionais San Tiago Dantas e posteriormente para o Instituto Nacional de Ciência e 
Tecnologia de Estudos sobre os Estados Unidos (INCT-Ineu); as eleições para a Fapesp;  
além da apresentação de ideias intelectuais e conceitos acadêmicos debatidos pelo 
entrevistado. 
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Numa entrevista que tentou capturar memórias da vida pessoal, da militância política e 
da trajetória profissional de Vigevani, apresenta-se um pouco mais do homem que hoje 
se dedica ao desenvolvimento do Ensino, da Pesquisa e da Extensão de excelência, mas 
que tem cravado em suas bases a luta pela defesa da democracia e da justiça social.  
Em nome do Conselho Executivo da Revista Aurora, agradecemos a todos que direta ou 
indiretamente contribuíram para a finalização desta Edição Especial. Uma boa leitura a 
todos! 
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